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Soccer Box Score (Final) 
2005 Women's Soccer 
Cedarville vs Ohio Northern (9/22/05 at Ada, OH) 
Cedarville (4-4) vs. 
Ohio Northern (5-2-1) 
Date: 9/22/05 Attendance: 130 
Weather: Sunny, 85 degrees 
Cedarville 
Pas## Player Sh SOG G A 
GK 1 Sarah Gibson ....... . 
4 Katie Walter ....... . 
5 Karen Ruhlman ...... . 
7 Jessica Schmidt .... . 
9 Nicole James ....... . 
3 
2 1 - -
10 Abby Price ......... . 3 1 
13 Kari Coffindaffer .. . 
16 Jessica Thomas ..... . 
20 Erin Baranski ...... . 
21 Katie Mariani ...... . 
23 Colleen Derry ...... . 
1 1 1 -
1 
---------- Substitutes 
11 Jillian Losee ...... . 1 
12 Amanda Elliott ..... . 
25 Lisa Blackburn ..... . 
Totals ............. . 10 3 1 1 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
1 Sarah Gibson ........ 90:00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville .....•.... 7 3 - 10 
Ohio Northern ....... 7 12 - 19 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville .......•.. 6 1 - 7 
Ohio Northern ....... 2 2 - 4 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 13:43 CED 
2. 28:08 ONU 
3. 51:14 ONU 
8 
Assists 
Colleen Derry 
Erin Stapp 
Erin Smith 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 1 0 - 1 
Ohio Northern ....... 1 2 - 3 
Ohio Northern 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Barbie Krieger ..... . 
4 Katie Schaadt ...... . 
6 Emily Davies ....... . 
7 Diana Smith ........ . 
8 Erin Smith ......... . 
9 Ashley Torres ...... . 
10 Meggan Gobin ....... . 
11 Laura Smolinski .... . 
12 Amy Endres ......... . 
14 Kristin Reininger .. . 
16 Courtney Lindsey ... . 
---------- Substitutes 
3 
8 
3 
1 
2 
- - -
- - -
3 - -
6 3 -
1 - 1 
1 
1 
17 Erin Stapp ......... . 
19 Adrienne Bland ..... . 
20 Jennifer Klag ...... . 
Totals ............. . 
1 1 - 1 
1 - - -
19 11 3 4 
Ohio Northern 
## Player MIN GA Saves 
1 Barbie Krieger ...... 90:00 1 
TM TEAM................ 0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 2 6 - 8 
Ohio Northern ....... 1 1 - 2 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville .......... 2 O - 2 
Ohio Northern ....... 2 3 - 5 
Description 
1 
1 
4. 60:59 ONU 
Goal Scorer 
Katie Mariani (2) 
Diana Smith (4) 
Diana Smith (5) 
Diana Smith (6) Ashley Torres: Laura Smolinski 
Through ball, slow dribbler past goalie 
Through ball from Stapp, flicked over de 
Cross from right side, Smith boxed out d 
Through ball,cross,chip from left 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: Referee: Vic Gable; Asst. Referee: Ron Carpenter; Willis Busey; 
Offsides: Cedarville O, Ohio Northern 6. 
Officials signature 
